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Alhamdulilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan 
ini. Sholawat dan salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan 
lil’alamin yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. 
Laporan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan tugas mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin, Adab, Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur’an dan TafsirInstitut Agama Islam Negri 
Jember. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengabdian  di SMP Muhammadiyah 1 
Jember yang dilaksanakan selama tujuh minggu yang dimulai dari tanggal  15 Januari – 5 
Maret 2018. 
Selama pelaksanaan pengabdian sampai dengan selesai ini, kami banyak menerima 
bantuan dan dukungan dari berbagai  pihak, karena itu  pada kesempatan ini kami 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Abdul Haris, M.Ag, sebagai Dekan FUAH Institut Agama Islam Negeri Jember. 
2. Bapak Suriyadi S.Pd. M.Si  sebagai pimpinan lembaga tempat pelaksanaan Pengabdian. 
3. Semua pihak yang telah membantu pembuatan laporan ini 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu 
sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai 
calon guru dan secara umum bagi peningkatan mutu pendidikan guna melahirkan manusia 
yang berkualitas. 
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